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摘 要: 随着汉语教学由“引进来”转到“走出去”，外派汉语教师成为汉语教学的主力军。外派汉语教师
的发展，环境就是一切。此文以 Bronfenbrenner( 1979) 的生物生态系统理论作为理论框架，通过自建的外派汉语教
师教学语料库建构了由微观、中观、外观、宏观、时间系统构成的外派汉语教师发展环境模型，以期为汉语教师构筑
良好的发展环境，促进教师职业发展，提高外派汉语教师的环境适应能力，推动汉语国际传播。
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截至 2016 年 12 月 31 日，全球 140 个国家
( 地区) 建立 512 所孔子学院和1 073个孔子课堂。
随着孔子学院在世界各地遍地开花，国家汉办派
出的汉语教师逐年增长。根据《孔子学院年度发
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